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AZ INTELMEK H A S Z N Á R Ó L 
(Jagy e lszántsággal , halá l tmégvétő bátorsággal 
Kuporodhatott l e megboldogult egyetemi h a l l g a t ó kofában Kovács 
András (агенс a naív különösségek sz fé rá jához , megtudni: mi a 
játékunk értelme? Előre számí tha to t t r á , hogy k e l l ő p i l l a n a t b a n 
végzetesen sö té t meséket i s k i k e l l majd t a l á l n i a , hogy meglássa 
JÉS elmondja a mese vége mögött bu jká ló lényeget . Ebből l e t t az 
ú j f a j t a L i b e l l u s de i r a t i t u t i o n e morim, Tengerész Henr iké. 
Ш З - b a o , amikor Kovács András Ferenc Szatmárnémeti 
egyik be l vá ros i könyvesbolt jában d e d i k á l t a a könyvét (bocsássatok 
meg: könyvünket) , akkor már v i l ágos v o l t , hogy nem a hálásnak 
mondott - r, f ő l e g nem a f ö l d t ö r t é n e t i - u tókor ra gondol t a 
szerzőnk a K r i t e r i o n r a bízván az ö tvenöt (vagy több?) ve rse t . Nem 
mondhatja az olvasó, hogy oem neki s z ó l a könyvecske, mert K.A.F. 
magához kapcsol t mindenki t . B e i l l e s z t e t t e a gyerekkor t , a 
j á t é k o t , a m i t o l ó g i á k a t , a bohókás, bumfordi manókat, bohócokat, 
mar iooe t teke t , koboldokat maga és az olvasók közé, folyamodva 
lud ikus vonzalmainkhoz. S i k e r ü l t n e k i , A Tengerész Henrik 
i n t e l m e i s ikarkönyv l e t t . Persze vannak, ak ik ógy v é l i k , 
művelődés t ö r t é n e t i l ex i kon n é l k ü l "közönséges halandónak" kár 
hozzáfognia a Tengerész Henrikhez, mert "m ié r t nem í r éigy az a 
k ö l t ő , hogy megértsük?" Kétlem, hogy K.A.F. népszerű 
verseskönyvet akar t volna í r n i . ö , lehetőségei s z e r i n t , az 
adekvát l é t t e l j e s s é g f e l é próbá l k ö z e l í t e n i , s ehhez nek i 
i n t e l l e k t u á l i s ösvényekre, k u l t ú r á v a l k i k ö v e z e t t o rszágú t ra , 
batyujába csomagolt szahari f a n t á z i á r a van szüksége. Az i s b i z t o s , 
hogy K.A.F, oem becsü l i többre o lvasőioak (vagy a próbál Hízóknak) 
s z e l l e m i , l e l k i é r e t t s é g é t , mint amekkora. ftSha nem es ik j ó l 
kimondani, fia azoknak szól az i l y e n könyv, ak ik megéltek már 
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hasonló h e l y z e t e k e t , s z í n h e l y e k e t , j e l e n 1 (fűket. K . A . I . i s ürjv 
í r j a v e r s e i t , mintha osak összefog la lná az e lő t tünk már (ál 
ismert p i l l a n a l u k a t , mintha továbbgondolása lenne a vers eny 
arlott. i t t . ós mnst-nak. Mégis szemhes/ükii a különbség K.A.K. i-y a 
k o r t á r s pályakezdők e lső k ö t e t e i k i i z i i t t . A lengerósz Henrik 
in te lmeinek szerző je é l e t t ő l duzzadó f a n t á z i á v a l l á t t a hn, b w 
i t t a lehetősén ú j r a é r t e l m e z n i , ú j ra te remten i n v i lágnak a z t a 
s a r k á t , amelyben é l , ső t megkísérelt, o lyan R/pmüveijet is 
k é s z í t e n i , amely egységbe f o g j a a sa l langt.alan valósai i 'turabnkat. 
K .A . I ' . ve rse i nem t ű r i k meg az olyan ozdmt.nl arts/oi k i na j á t f b d t , 
e l k ö t e l e z e t t , - (bármikor megbenste len í tbetn) fogalmakat, m in t a 
v i l á g , é l e t , szabadság, eszme, h a l á l , fl mindennek a v e t ü l e t é r ő l 
s z ó l , é lesen megrajzo lva v iszont a kontárokat . Ha n i n c ' 
va lósár ja lap, akkor " l é g h ő l k n p n t t " személyekkel, imnij innrius 
ter e k k e l , időszámí fásokka l , "küzhevn t e t t kiiny vésze t t e l " 
r e f e r e n c i á t k é s z í t , He csak a z é r t , hogy az érme j á l ismert kát 
o l d a l a u tán hadd lássuk mát erjysznr - mert az i s vau, ugyebár • a 
peremét, 
í n éppen ebben a legkevesebbet f i r t a t o t t lábm/égl ien van 
igazán j e len mindaz, ami kii I b i n k t á r g y i a s l í r á j á b a n a 
leg fon tosabb: a k imondat lan szabadság h e l y e t t a szemé)yinéi; 
se j tek-gének-molekulák s z i n t j é i g á t é r z e t t szabadsága. A 
Tengerész Henr ik púdig azér t jó könyv, mert a / önazonosság, az 
autonóm l é t fo rmai lag i s szabad, könnyed versekben tá rgy iasu l . 
I .ehet-e va jon orknlnsösebh k ö l t ő , mint. aki a szabadságit, a 
szabályos formák lehetőségeibe ö n t i ? A ki i t e t t versforma: törvény, 
mint. ahogy törvény az adot t he lyze t á té lése , a tudatos el fogadás 
,is. Amit őzen b e l ü l a magunk számára ön fe led ten teremtünk, az a 
belső szabadság, ez pedig K.A.F. verseiben n y i I v á n v n l u . Két'iéij 
sem f é r hozzá, hogy a groteszk .agy akár abszurd mikrov i láguk 
vá lasztása korántsem a dolgok "könnyebbik vége". Hisz nem könnyű 
a f i k c i ó olyan folyosóit mei ikons ln iá l r i i , amelyekben l ehe te t l en 
e l t é v e d n i , márpedig a torzított képeknél fenná l l annak a 
veszé lye, begy az érdekes, me.jnyeroen ú jszerű dnnutátnin k e l t i f e l 
az ' rdek lődés t a va ló jában e lsőd leges , ám mögöttes értékviszonyuk. 
>>),• • 11. K.A.I". a k i c s i n y í t e t t j á t é k v i l á g o t , az a i i s /m- lo t , 
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!jn»t>«i7k«t a c i v i l l z á n i ó t é r t é n é l iségériek mátia-tieiyozése, 
e l c s i i s / i a t á s a végett p e z s i i i t i l in le verse ibe (lá'.al a f i r kászok 
k n i / e t ó s ó t az Asz ta l táne , bóják ketrecekben). Mozgóképek 
kava lkád jábó l , temat ika i mni ibizshól, úii'. '-'fiiciratritt. -hajdanvol I 
harmóniákból álI. nsszo a nyugtalanságnak .1/ a tanúvallomása, 
nmei у az egyébként csodálatosan fegye lmezet t , s z e l í d К.Л.1 . 
h í i t á r t i i d v z e t e i i M l , szol leuii n n - e s a [ ')/,i'..'l 1 n i | s z ó l . F r r í d a 
Не)';*! f e s z ü l t s é g r ő l a / olvasónak e lég lenne akiíi csak annyit, i s 
megtudnia, mint amennyi a llócsótialladában í r v a van. Л k i n y í l á s : 
e l rende lés ; a/ ó.| é r t ó k f e l fedezések 1 al 111 rat i i r iurna, az érzelmi 
M f l e v i ó k szavakba présel t l e l tá ra l e l k e s í t i az t a f e l n ő t t e t , afej 
még javában gyerek, '«ty ak i már t e l j e n mélységében l á t j a á t 11 
И г , várna (az n l l h n n ) I lezár tságát , iinmaiiánil nem tudó vegetá lásá t . 
к I rumlit l és rő l esi t t szó, 'le K.A. I . , aki - érzésem 
szer in t . maga i s át akar ja é l n i mindazt , amit másoknak i l l i k , 
i m w k i i l n i l á t s z i k az e l rendelés r á c i ó j a e l ő l . Art. isz t ikomra 
szomjazik, ik' ezt nem l ó t h Árpád-1 l.wleriyugvással á l l a p í t j a meg, 
liaii' » a f i a t a l s á g dacnsságával ( " f i j a j , százsznr ta j a j azon 
f i a t a l n a k , kinek l e l k e testél ien mindip megfér t " - Széchenyi, 
Akadémiai beszéd). I ' u l c i n e l l n k i fakadása b izonyára egybevág 
1..Л.1 . vágyával: 
"de franctia vágom t a p a d t trombitámat 
1 mii f i i jnm tiilibó vörösre pofám 
nern tiarsngnm már cécii kezdetét 
nem kür tö lök szét j á t s z i d á r i d ó t 
ágyú d icső l !irigy maszk í rnzn t t va ló 
p u s z t u l j próza most csak l í r á t nekem 
l . . . . ) 
j a j otthonom vapy utt t inntalansápum 
a kezdet és vég bábjáték csapón 
s e k e t t ő ki í z t k e l l va laho l keressünk" 
( I ' u l c i n e l l n fohásza, szerenádja 
P i l lé iné l Iához, a szerző kiemelése) 
i s he i s t e l j e s é i . . . k .A. f - . egész kortyve k r i s t á l y o s 
И г а . Л f i l i g r á n , egyszerű, zenés l e j t é s ű M a r i o n e t t r ő l e lső 
s lvasás ia tiizsef A t t i la j u tha t eszünkbe, a legyük f e l : A, mini, 
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Apoka l ipsz i s , d e . . . című "egyoldal i i monológ" feszes ritmusa a 
ku l i sszák percekre szabott v i l á g á t i d é z i - szub jek t í v 
szépségeiben, az Ars longa ( ? ! ) : mint Radnóti F r ö l t e t e t t 
menete, ta lán - de érthetően - kevésbé á té lve . Szerzőnk 
mesterséges v i l á g o k a t k o n s t i t u á l , amelyekben azonban az 
ér tékviszonyok valósak, szavato l tan ősz in ték , rea l i tásuk a 
l í r i z á l t s á g mögött i s h a t á r o z o t t . 
A prézás ér téke lés persze megfosztja a kiil t ű i 
egyéniséget az egyszerű tömörség vonzásától , akarat lanul i s 
t ú l b e s z é l i , t ó l k o m o l y í t j n mérj a legpajkosabb l í r i k u s t én l í r a i 
v i l á g o t i s . Ezér t nem szerencsés vá l la lkozás K.A.F. fnrroa-
humoráról "komolyan" ás fő leg prózában s z ó l n i . Fél reér tés rie 
essék; K.A.F, humora nem fo rmá l i s ! A forma f e l é o r i e n t á l ó d i k , 
azza l piszmog, babrá l , addig, amíg végül (majdnem) a lak ta lan 
szdroncsok halmává z i l á l j a az e l k o p t a t o t t , ko iwencimiá l is 
"szerelvényekké" f ő z ö t t szavakat, mondatokat. O lyan fa j ta 
í z l e l g e t é s , zsonglőrködés ez, mintha a kar inthyár lákat Weöres 
Sándor- Bestiáriumába o l tanák, ráadásul k lasszikus ha 11 niJa-
f ormában, fanyar "Ka ján lássa l " a végén (l)büper utazása 
Mi c s i n á l jurában). l 's mtígis j e l e n t a vers valamit - e l szó r t 
fogódzóként i t t - o t t ismerős szavakkal i s ta lálkozunk - , n lyau 
j e l e n t é s t (vagy többet) fedezhetünk f e l mögötte, amilyent 
"komnly" versekben bajosan lehetne így elmondani. Például : 
ütiii csá szar a d i l l e n g ő s roCUN 
röppentyűn ágál szét ny iszo l -nyaszo l 
s róheb l i n söjde d i i l löng és doniig 
k ö r ö t t e s z ö l l e o t s z e l l ő s propahamia 
főférnökük és szentde orfusok 
bőségszarut nyal mind k i taps iko l 
de ő bependül t raccso l messze purcog 
s i l i r i g ő s ö b l i n j ö d l i z i k tova 
Legyenek mégoly "rakoncát lanok" i s ezek a versek, tirjy 
közös jegyük mégis van: a míves hozzáértés védjegye. M.mesnk az 
i k o n i t á s , mark í rozot tság éret tsége, a l í r a át^ l ts i - i je j e l l m / i 
K.A.F. v e r s e i t , de a k lasszikus ér te leniben f e l foijott v m 
t i s z t e l e t e i s . Ezzel egyszerre a formára b i /oov í» f d , r. 
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ugyanakkor a s a j í t "ki i) tA- i ' !k i i 1 es i b i zony í t ványá t " i s f e l m u t a t j a . 
K.A.F, éppoly kiinnyen keze l i a,- aszklepiádószi vagy szapphói 
metrumot, mint a szonet tet vagy a l e f r . i ná t . Ar ró l tiem is 
l i i " ; / ! ' !ve, hegy nehezen ta lá lhatnánk 1.11Jjátsznt.t helyeket ná la . 
Mindenből annyi van, amennyi szükségen. Csak az.e lső személlyel 
nem fukarkodik kö l tőnk . F ia ta l művész f i a t a l művei: az a lany, 
e re je és nntudata te l jében . Aznnkívii l e lső k ö t e t . bazdag arzenál , 
de a/ nl ismerés me l l e t t a ha l lga tás veszélye i s (a mostani olvasó 
társadalom nem szokott. f ü t y ü l n i ! ) . K.A.F. ere je az e lső 
személyben van; tud le lkesedn i , kétséghe unni , az i r ó n i a 
közügyben, a játékokkal k ö r ü l é p í t i magát, .'ló nek i , mert j ó verset 
í r , pedig k ö l t ő - v o l t a mintha akara t lan szel lemi p r o s t i t ú c i ó r a 
emlékeztetné: "ki i l lóverseny meg mesterdalonkok / röhögnöm k e l l 
hogy i t t szédelgek én i s " / henterbuckázok habokon vigyorgok / 
tiimótt lebujtian pár ezer dudás közt / f e lhonco l t semmi preeiöz 
nyomor / heveny szlovákság pumpált nyegleség / a téma ócska ám 
j ó l passzol i t t / szomjan halok a fo r rás v ize m e l l e t t " , fi volna A 
Kö l tő , a pata lngikus, fe l legekben kóbor ló k i t á r u l k o z ó , a k i t az 
i h l e t váltakozó hevességgel, eset leg bárom, igen szabadosan 
kezdndiVvégződő műszakban meglep, tingy elárassza Az Emberiséget 
p ró féc iá jáva l " ' l'lgy s e j t j ü k : amíg az e lső lap te te jén a v i l l a n t 
Ellentétek k ie légühi t lensögrő) panaszkodó so ra i emlékeztetnek 
csupán a lehetőségre (ős nem többre ) , addig hadd ne nevezzük 
kovács András Ferencet Köl tőnek. IMcassn maró gúnnyal 
fényképeztette le magát Brossaival A Festő pózában: " fény t 
árasztó" p a l e t t á j a , z i l á l t haja, ex táz is görcseibe rándu l t arca a 
megjátszás, modorosság halálosán komoly paród iá ja . Körü lbe lü l 
e r re moreija az " in te lmek" szerző je , hogy "röhögnöm k e l l " . S így 
ta lán nem fog megharagudni Kovács András Ferenc, ha k ö l t ő i babér 
ós szfórazengés h e l y e t t , egyszerű, köszönő, b í z t a t ó jobbot kap 
o lvasni t é l . 
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